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NORMAL TRAINING SCHOOL 
Musical Kindergarten 
MISS WHITNEY, 
SWEET-WHITNEY CO., 
999 The Gilbert.... Grand Rapids, Mich. 
FLETCHER MUSIC METHOD 
SIMPLEX AND KINDERGARTEN 
The First Method Originated Solely for Children 
Not a Cheap Method nor Taught by Correspondence 
Mrs. E. Fletcher-Cqpp, Brookline, Mass. 
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